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ѣམവڞ।сзҀшѝѷૉ૳ќзҀ̞ьрьࡴకౖѠљ
йћѤ̝ரྊѠ൷౰ᆜ҇໢ѶҀᅶ௙Ѡєћѥ̝ரྊબୟ
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єшѝѹ̝ॽఘ୹ຝ౰ѣຠအॳ౰сबഘъҁџрјєш
ѝс̝ђѣঞѣथࡃঞ൅ѣଘџ९ہѝџјєѣќѤџй
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ѣ౰ᅵҕҶӊќĵ඾܆ഄнєс ࿋̝ࢴѣఇਆ݂ќ୹ຝ౰̝
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݂ଃݶѠпцҀ౰౒ѣзѿၒ Ѡ͒Ѥ̝͑ சᅗษѠѤரྊ
౰҇ĳीѣ౰ᅵѠۃт௒чҀྣᅆѷз҂л ѝ͒йлڵဍ
сბࡌъҁє̞ѳє̝໙ႏफ੆ඇളᇍ৾ݶѹफ੆ຎᄖݶ
ѝйјєफ੆ඇളѷ̝ຎэфıĴ໪Ѡ໛јћ̝ரྊ౰ᅵ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
҇ѹѤѿĳीѠѳќۃт௒чҀѮтѕѝйлดॹ҇৫ј
ћйҀ̞
̜ьрь๵૑ѣ஛ಝ຿޸Ѥ̝͑ ੔ໟඩѤரྊ౰ѣഄ౰Ѥ
৫҄џй ѝ͒ьћ৔ഉރ޺Ѡ୔฿҇пйєєѶ̝౰෕ѣ
๹ఈѷ૳ॶъҁҀшѝѤџрјє̞
̜ıķ໪ѠѤ̝౹ ĩĳııķĪс͑ फ੆౗ේ҇୔ાюҀ௒ч෍
༄ѣଘෆќ౰ମсഄнҁѥ̝ൌ࿴џரྊ౰ѣۃт௒чѤ
ྣᅆџй ѝ͒йлଘෆѤদѿќзҀ̝ѝ౗ේ୔ાѣౘ੫
ѣ࠮४ౖ҇ફลьє̞шѣ໪̝ౘ࿓౰෕Ѥڞ఩ษѠ๹ఈ
҇಑೾ѿь̝ђѣൊ҄ѿѠݶේඏᇮ҇঱ྴюҀ̞ђшќ
Ѥ͑ ரྊ౰҇ଃݶဲௐѣ੗ॴѝьћڕ඙њцҀшѝ҇ग़
ກюҀྣᅆсзҀ ѝ͒ࢬ෕ь̝౰౒ރ޺ѣᇫ฿̝҇ॽఘ
୹ຝ౰Ѡ࠙ьћѤ̝ᆬక౰ᅵ৔ഉ̝ީଠৌ஋̝୹ຝခᆭ
ѣ।ෟь҇࢒ч̝ரྊ౰Ѡ࠙ьћѤ̝౰ᅵ৔ഉ̝җӦӏ
җҬ౒๘̝౰ମѣછ๒̝ඒၒரྊ౰҇࢒чє̞̈́ ද22ͅ
̜ıķ໪Ĳĳॉѣౘ࿓౰෕ͅ ႏࠗ౰෕ ѣ͆๹ఈќѤ̝फ੆ߋ
ౖ݂Ѡѽѿ౰ମഄ҇૳ॶюҀшѝќ̝੗ౘ्಻݂҇కѶ
єйѝ৤нє̞шѣ๹ఈќѤ̝ரྊ౰ѠљйћѤ಻фѪ
ҁя̝ђѣᅬᄢѝьћ̝ரྊ౰ѣࡣᇫѤ̝،૑ࠗ҇рц
ћࡣᇫюѮт̝؍౰ѣ૜಺ഄମсзјєєѶ̝؎थࡃс
ᄸѾйќпѿ̝ᗏᅟᅆہѠьєфџй๸҇࢒чє̞ьр
ьਘݸѣ๹ఈѷ๵૑ѣڋ༗ౘज़ѣಱ࢒വ੫ѭѣ༖ᆅрѾ
಑೾ѿъҁєѷѣќзҀ̞̈́ ද23ͅ
̜ıĹ໪ĲĲॉѣ๹ఈѠпйћ๵෕ਯݶѤ̝͑ ރ޺сගҁ
ҁѥගҁҀѰў̝ݷृਙ໎џݢ൏Ѥၷҁзсјћьѳ
л̞ཌྷႏษ౰౒ރ޺Ѥ̝ਈჂษ৾ڞ҇ຝћќтҀॻѿഓ
ѹрѠ૳યѠڥъҁҀྣᅆсзҀ ѝ͒ફลьє̞
̜ѳє̝౰౒ཌྷႏރ޺҇కѶћйфѠ๵єјћѤ̝͑ ਈ
Ⴢѣᅬݷѝ௹ᅙ҇ຝҀшѝс࿋݉ूќзҀ̞ຠѠ̝ଃݶ
ဲேѣڋซ੗ॴޱဲѠљйћѤ̝ଦͅ۾ ࢊ࿌ ѝ͆࿠൷ѣ
࠙ओ҇ਈჂѠခрѿѹюф૙ь̝ᅬݷ҇ຝџсѾރ޺҇
૳ॶьћйфྣᅆсзҀ ѝ͒ьћйҀ̞̈́ ද24ͅ
̜
3/2/5̛ॵ੓Ѣ౯౑ނ޹ᇪ̈́ 1:໩:ैڒ৵ͅ
̜ıĺ໪ĺॉړ৶̝Ⴢଘ๝ౘज़ѠফൊьћрѾ̝୸Ѷћ
ѣ౰෕ѠѤړ݁ѣѽлџࡌୡсзҀ̞
̜Ĳı໪౰౒ރ౞ൌৢѠѤ̝౰౒಻ཥѣཌྷႏރ޺҇కѶ
ҀѠ๵єјћ̝،໷౰ଅѣᅶ௙Ѡᅶјћ͑ ঱န̡ຆბ̡
໷ຝ ѣ͒ઃ९ഌ҇௜Ѡ࠱ႏѝюҀ̝͑؍ બн৾й ѣ͒єѶ
Ѡྣᅆџྊᅀ҇ခрі৾лѝйлા฿҇ൌૉѠюҀ̝؎
౰౒ރ޺ѝଃݶဲௐ౒๘ރ޺҇ڵളษѠѝѾнћރ޺҇
యకюҀ̝؏ңӠ̷ӃӞ݂ѠവܥќтҀ౰౒ѣзѿၒ҇
৤нҀ̝ؐඒڱଘज़҇ޱᅶюҀєѶѣ౰౒҇৔ඞьћй
ф̝ѣĶљѣા฿сढчѾҁє̞̈́ ද25ͅ
̜ڵၒரྊ౰ѠљйћѤ̝ઃ๝ᇍᅶ৾ڞѠпйћ͑ ॶ৫
ѣரྊ౰ĶͮѤృн඙фшѝѝь̝ਘݸѣಱ࢒Ѡпйћ
࿠൜ъҁєౘज़൷๵࠽ࠗඩѠпйћ̝੅ୟѣ।ෟь๸ѣ
๗ᆜ਼҇ൌॻ৫й̝౰ᅵۃт௒чѤ৫҄џй ѝ͒ѣၒఖ
҇૙ьћйҀ̞
̜ரྊ౰ѣзѿၒѠљйћѤ̝ਘঞ̝ଃݶဲௐ౒๘ѣཌྷ
ႏރ޺ѣग़ກџўѝတѐ̝છ๒ѣბޱ݂̝ࡴకౖവ੫̝
ݢ౰ѣห౞݂ѷࠟѶћग़ກьћйф̞̈́ ද26ͅ
̜ౘ࿓౰෕ѣಕჸښۀݶќѤ̝ரྊ౰ѣࡴకౖѠљй
ћ̝،ଃݶဲௐࢊ࿌Ѥ̝ॽ̴ఘѣૉ௝Ѡܥэє੎рџ༖
ᆅ҇৫лшѝс݉໸ѝь̝ค୹ຝଅ҇വொѝьєࠕ࿌
ࢊ࿌̝वॳ౰ᅵѣ݉ྲྀѷग़ກюҀ̞؍໷౰ଅ཯৽౒๘ѣ
ຐ໛ѹ૪৫ҦҬһ҇৤ᆅюҀྣᅆౖсзҀ̞؎वॳ౰ᅵ
Ѥ̝҄сਈѣரྊ౰ѣຠ෈҇ഠџлпђҁсзҀшѝѠ
ѷᅾڞсྣᅆќзҀ̝๸ѣڞ।сୟъҁє̞̈́ ද27ͅ
̜
3/3̛யྉ౯ഃ౯ᇪќயྉ౯Ѣჴൎ฾
̜੅ୟ੤ॳѠѽҀ੗ౘ৔ഉރ޺ѝ̝ީଠೌ౰ѣ।ෟь
ѠѽҀ੅໛ރ޺ѣࡣᇫѣॆݑ̝ѹѤѿഄ౰сྣᅆќзҀ
ѝйлॆᇫѠџҁѥ̝ரྊ౰ഄ౰ᇫсᄜᆜџಱൗ઻ѝџ
Ҁ̞ђѣᅬᄢѝьћ̝୹ຝ౰ѝரྊ౰ѣౖޭ҇ཿ޶юҀ
ѝ̝،ரྊ౰ѣഄ౰Ѥ঱ษ࿠൷Ѡ࠙҄Ҁ్ൊࠗѣ࿋঱န
҇౐౞юҀшѝсќтҀ̞؍फ੆౗ේ҇೒ޕьѠфйџ
ў̝फ੆ߋຍѠඩᅶษќзҀѝйлڞႴќ̝ണѣ౰ѽѿ
ၱѳьйౖ૲҇ૐјћйҀ̞؎ଃݶဲ४ᆎ๸ѣшҁړ௒
ѣۃт௒чс࿋݉໸ѠџјћйҀૉ҇৤нҀѝ̝ॶ੔ѣ
୹ຝ౰ѣۃт௒чѤ࣍ᇖڞᅎѠവюҀٶۭࢾ҇ࡹѱюш
ѝс৤нѾҁҀ̝๸ќзҀ̞
̜ڵၒќ̝ரྊ౰ഄ౰Ѡ๵єјћѣ̝йфљрѣධڞૉ
৷ѷ୍ᅗрѾફลъҁћтє്̞ڵѤ̝ரྊ౰ѣ͑ ࡴక
ౖ ѭ͒ѣവܥ്̝໐Ѥ̝৹ᆽଅ຿ѠпцҀ్ൊ຿ѣ঱န
ౖѣޱဲ്̝ઃѤ̝෈౰ҪҬҹӓ̝҇ڵඍѝ঱နрљຆ
ბџѷѣѝьћйфшѝ๸с̝୔ᅆџჵ൏ѝ৤нѾҁћ
йҀ̞
3/3/2̛ࡳఔౕѢࡢᇪ
̜ரྊ౰ѣ౰ᅵۃт௒чѠ࠙ьћ̝ค୹ຝ೟ѠവюҀࡴ
కౖѣࠌᇭ੫сग़ກъҁҀڵၒ̝ࡴకౖѤзѳѿ୔ᅆќ
џйѝюҀڞ।ѷതй̞ຠѠࡴకౖѤ̝ڵ૑฿ѣ୹ຝѠ
пйћѣѴ཈ౡюҀѷѣќ̝ౡޙ୹ຝѠവьћѤࠒੴъ
ҁџйѝѣଘෆѷзҀ̞ђшќ̝ѳяࡴకౖѠљйћѣ
ڞ।҇ѳѝѶћѴҀ̞̜
،ࡴకౖѣჵ൏Ѥзѳѿ୔ᅆќџйѝюҀಋ
̜ౘ࿓౰෕ѣ๹ఈ ĩĳııĸĪќѤ̝͑ ڵ૑฿ѣ୹ຝѣర୯ѝ
йлڵљѣ଍๘рѾѣѴ൷౰ᆜ҇ྵ݆юҀшѝѤྣяь
ѷห๵ќџфџјћйҀ ѝ͒ь̝ரྊѤ̝ڵ૑฿ѽѿѷ
ౡޙ҇෭эєफ੆ᆜ҇ѽѿ౞ޱѠམۮьћйҀѝ৤нѾ
ҁҀ̞шҁѠཿᆰษѠ࿠൷҇ࢀѶҀரྊ౰Ѥ̝ѵь҂࿠
൷ѣ঱နѠૄюҀѝѣ।ၒѷ݉໸ќзҀѝьє̞̈́ ද28ͅ
ͅྴĳ અ͆வ
̜๙ࢎͅ ĳııĹ Ѡ͆ѽҀѝ̝ࡴకษѕѝйнҀѣѤ̝ఘ̴
ѣரྊ৫ຍ҇зҀڵ૑฿ѕцѠॻซьћѴћйҀрѾ
ќ̝ॽ̴ఘѣரྊ৫ຍ҇ڵౡޙ෭эћѴћѴҀѝ̝ரྊ
ѣ࿠൷Ѥ̝ౡޙ୹ຝсതцҁѥђҁѕцതфџѿ̝౰࿠
൷ѤࡴకษќџфཿᆰษѠџҀѝᅬݷюҀѣс౞ьй̞
ࣞ໪ѣ౰౒ރ޺ᇫ͘ரྊ౰ഄ౰ᇫѣ༓थѝ૳੒͘
ьєсјћ̝୹ຝсതйఘѰўரྊ޾ѷതфџҀѝйн
Ҁѣќ̝ரྊ౰Ѥౡޙ୹ຝѠവьћཿᆰษџ౰ќзҀѝ
ଘෆюҀ̞̈́ ද29ͅ
̜ѳє̝ൌච̡஛९ ĩĳııĶĪѷ̝ரྊ౰ѣࡴకౖѝйл
ჵ൏Ѥ̝ڵ૑฿ѣ୹ຝ҇౰ѣ࿠൷໸ᆜќзҀѝ।џьє
єѶѣࠗڬйќзҀ̞ౡޙ୹ຝ҇ೌ౰ѣ࿠൷໸ᆜќзҀ
ѝ৤нҀџѾѥ̝ரྊ౰Ѥႏᅗ̝୹ຝѠവюҀཿᆰ౰Ѡ
ݦуџй̞ђѣڞႴќ̝ஜથ৹ᆽଃݶѠпцҀ੗ॴѝь
ћ̝ரྊ౰ѣࡴకౖ҇ჵ൏ાюѮтќѤџй̝ѝଘෆь
ћйҀ̞̈́ ද2:̜ͅ
̜఩ĳќѤ̝шѣѝтѣரྊ౰ᅵсĶͮѕѝюҀѝ̝Ķı
੅ѣ୹ຝѠവюҀரྊ౰࿠൷ᅵѤᄄĴįĹ̝ͮĸı੅ѣ୹ຝ
ѠവюҀரྊ౰࿠൷ᅵѤᄄĺįĶͮѝџѿ̝୹ຝѣஜџй
৹ᆽଅс৹йரྊ౰࿠൷ཿᅵѝџјћйҀєѶ̝ࡴకษ
џ௢ࢴ҇૙ьћйҀ̞ьрь̝шѣᆋଅѤ໪ᆽсڤџҀ
ѕцќౡޙ୹ຝѤຎэќзҀрѾ̝ౡޙ୹ຝѠവюҀர
ྊ౰࿠൷ќ৤нҀѝ̝ĵįĹͮѣரྊ౰࿠൷ᅵѝйлшѝ
ѠџҀ̞
̜
̜୹ຝ̡ரྊ̜
̜Ⴏ܆
̜Ķıı̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜
̜̜̜̜̜̜ႛ໪ѣ඼ජ޾ġ
̜ĵıı̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜඼ජѣ̜̜̜̜ர
̜̜̜̜̜̜࣍ᇖ࠽ѣ୹ຝ޾̜̜̜̜̜ଙѿ၍ь̜̜̜ġྊ
̜ĳıı̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜޾
̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ġ̜̜໪ࣟ޾
̜̜ĳı੅̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜ķı੅̜̜̜̜̜Ĺı੅̜໪ᆽ
଎3ȁρͼέ΍ͼ·σκΟσ͈ક๯࣐൲
̜̜̜ġġġġͅ ୟ୹ ൌ͆ච̡஛९ͅ ĳııĹ Ķ͆ĮĹလ̞
̜̜̜
؍ࡴకౖѤഝ੔юҀѣќ̝ค୹ຝ೟ѭѣवॳ౰ᅵ๸҇৤
ᆅьє̝݄Ѿрѣവ੫сྣᅆќзҀѝюҀಋ
̜ࢳႏ ĩĳııĺĪѤ̝ॶ৫ѣரྊ౰ѣࡴకౖѤ̝ђҁѰў
ൌтфџйѷѣѣ̝ڵ૑฿ѕцќџф̝ౡޙ୹ຝѠവь
ћѷࡴకౖсࠒੴъҁєѝॆᇫњцҀ̞ђьћ̝ரྊ౰
ѣࡴకౖ҇ࠌᇭюҀшѝќѤ̝࿸ి౰ᅵ݂ѽѿѷ̝ࢊ࿌
࿌тரྊ౰޾ৌ஋ѣຐ໛ѣၒсᄜ঳ќзҀшѝ҇ბѾр
Ѡьє̞̈́ ද31ͅ
̜݈຀ ĩĳıııĪѤ̝ݍल෕ਯ҇ѷѝѠ̝ମ໛ޏ೟အѠர
ྊબୟѠവюҀரྊݢ౰ѣ౰࿠൷߇৾҇యलьє̞ђѣ
ॆݑ̝ମ໛ޏ೟အѣਮѤщф҄ярќ̝ரྊબୟѠവь
ћޘѢཿᆰษџ࿠൷ѝџјћйҀ̞ڵၒ̝૳ମ໛Ѡവю
Ҁரྊݢ౰ѣ౰࿠൷߇৾Ѥ̝୹ຝޏ೟အୌခڕѣؠѝة
ޏ೟҇ѴҀѝ ர̝ྊݢ౰लİ૳ମ໛с ̢̝ؠ Ĵįķͮ ̢̝ة ĳįĵͮ
ѝџјћпѿ̝૳ମ໛сഄнҀѠљҁћѹѹค݁юҀऔ
ষсзҀ̞ьрь୹ຝ౰џў҇ࠟѶє಻ћѣ౰ѣ৾लѠ
љйћѴҀѝ̝૳ମ໛ѠവюҀ౰࿠൷߇৾Ѥ̝૳ମ໛с
ഄнҀѠљҁћൌтфџҀऔষсзѿ̝౰౒಻ളѝьћ
Ѥ࿠൷ѣᆬకౖсޱဲъҁ঱နౖ҇ဲјћйҀѝѣྵ݆
ќзјє̞̈́ ද32ͅ
؎౰ളपѣ।ෟьѠѽҀ̝ரྊ౰ഄ౰ᇫ
̜ఄ௹ ĩĳııĺĪѤ̝ரྊ౰ѣࡴకౖ҇໢Ѷє௒ќ̝ࡴక
ౖѭѣവܥ੫҇ग़ກьћйҀ̞ђѣඩќ̝ྌݢ౰̡ᄔࣵ
౰ᅵѝђѣჵ൏฿̝ࡴకౖവ੫ѝьћค୹ຝଅ೟ѭѣ౰
ࠕ࿌҇ग़ກьє̞ђѣॆݑ̝͑ ᄔࣵ౰ᅵѣࡴకౖവ੫ѝ
ьћѣ঳ݑсଖйшѝ̝ണၒќૉࣅଅ̡໷౰ଅѣҦҬһ
ഄ҇தфшѝ̝ค୹ຝଅ೟ѣ࿋န๸๘҇ރಸюҀѣќз
ҁѥ̝ৄф୹ຝ౰̝ೱഘ౰๸҇ࠟѵ౰౒಻ളѣඩќѣവ
ܥѹଃݶဲௐѝйјє੅ୟೃ඙ъѾѠѤࢊ࿌࿌т౰޾ৌ
஋ѠѽҀവܥ҇೏Ѵ৾҄ѐҀшѝс঳ݑษќзҀ ѝ͒ด
ॹьє̞̈́ ද33ͅ
̜ѳє̝گႌ ĩĳııĲĪѷ̝͑ ॶ੔ྣᅆџшѝѤ̝சᅗѣ੗
ౘ਻ॕсୌခѠॶ૳ౖѣзҀजќ৫҄ҁҀѝйл௹ᅙ߷
҇ਈჂѹધ௙ѠѷєѐҀѽлѠ̝ॶ૳ౖѣзҀ਻ॕѣҪ
ҽӝҝ҇ด૙юҀшѝќзҀ ѝ͒ьћ̝੅ୟ੤ॳѝ਼஛
ॻѣഄ౰҇ดڏьћйҀ̞ђҁѠ݈нћ̝ఊѠྣᅆџ౰
౒௒ѣവ੫Ѥ̝ൾ࠽ษџೌ౰ຠအೃ඙ќѤџф̝౰౒ႏ
ളѠ໛ҁਕѵजќৈࡶษѠ૳યюҀшѝ̝ѳє̝໷౰ଅ
཯৽౒๘҇ຐ໛ьћ̝໷౰ଅѣᅬݷѝબૐ҇ޱဲюҀш
ѝс঱နќຆბџ੗ౘۦ۫ѠљџсҀѝࢬ෕юҀ̈́ ද34̞ͅ
шҁѾѣࡣᇫѤ̝،̝؍ѣஃಋѣඩќѷ̝ਘঞѣரྊ౰
౒ѣзѿၒѝьћ୔ᅆѝъҁћйҀ̞
ϩ̛யྉ౯Ѣჴൎ฾͗ෞࠖཾᅴќࡳఔౕ͗
4/2̛ෞࠖཾᅴ౏ౝᇪќёѢॵ௡
̜Ĺı໪ൊѣ౰౒ཌྷႏރ޺ړᅗ̝ரྊ౰Ѡ࠙ьћѤђѣ
ຐ໛૑ړᅗ̝ෟࠗཿᅵѣ౐౞ѝђѣࡴకౖсൌтџჵ൏
ѝъҁћтє̞ђшќѳяෟࠗཿᅵѣॶ௢ѠљйћѴћ
ѴҀ̞
̜఩ĴѤ̝ĵĲ໪рѾıĹ໪ѳќѣෟࠗཿᅵѣయڥ҇૙ь
ћйҀ̞౰౒ރ޺ᇫࡣс৫҄ҁєĹı໪ൊঞབྷрѾĺı໪
ಷབྷѠрцћѤ̝҄сਈѣࣞ໪਼ൌѣथࡃ௒஧࠽ѝйл
шѝѷзѿ̝ෟಅ౰̝ࠗಅ౰ѝѷѠ౰ମсഄൌь̝ෟಅ
౰ѣ౰ମཿᅵс਼ൌѠџјє૑࠽ќзҀ̞шѣ૑̝ౘ࿓
౰෕ѣࡣᇫѣඩќѤ͑ ҄сਈѷ̝ਘঞѣ৹ᆽଃݶവ੫ѣ
єѶ̝ܩଲ҇।଻јєࠗಅ౰Ѡཿ୔҇඙ф౰ളपѠ ѝ͒
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນ3ȁਓවٴݭ༆͈৘ਓවͅ୸͛ͥ୕໅౜ڬࣣ
ͅ൴ڕ̢ͮ͆
୹ຝ೟ͅ ခڕ͆ ĺķ໪ ĺĹ໪ ıĹ໪
ͅؠ ரྊ౰͆
ͅة ரྊ౰͆
Ĳįķ
Ĳįĳ
ĳįĸ
ĳįı
ĳįĹ
Ĳįĺ
ͅؠ ౰৾ल͆
ͅة ౰৾ल͆
ķįĳ
Ĳĵįĸ
ķįĸ
ĲĶįĵ
ĸįĸ
Ĳĵįĸ
ͅୟ୹ ġ͆ౘ࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳııĸĪ͑ཌྷႏษџ౰౒ރ޺Ѡষцє࠱
ႏษ৤нၒ̝ૄᆎĹĮĸͅ န౗Ĳķ໪ခ͆͒Ĳķလѽѿ੣౗̞
଎4ȁೄۼ๤ၚ͈ଔ֊)2:52 ȡ 3119ා*
ͅୟ୹ ġ͆੗Ⴤஷ੗Ⴤ೴৾ౘ੫य़ࢅ୹ဩ͑ ੗ౘࣟᄪ๼लॉ၈͒ͅީ
໪ೌ౰ຠେ ѽ͆ѿ੣౗
଎5ȁ࣭୕͈୕࿒༆ਓව)2:52 ȡ 3119ා*
ͅୟ୹ ġ͆੗Ⴤஷ੗Ⴤ೴৾ౘ੫य़ࢅ୹ဩ͑ ੗ౘࣟᄪ๼लॉ၈͒ͅީ
໪ೌ౰ຠେ ѽ͆ѿ੣౗̞
йлރ޺઩ষсౢ҈ѠஔнѾҁє̞шҁѤෟࠗཿᅵсဦ
݂юҁѥ̝சᅗѣ੗ॴޱဲсڋซษѠќтҀѝ৤нєр
Ѿќз҂л̞̈́ ද35ͅ
̜ьрь̝ıĹ໪ॶ੔ѣෟࠗཿᅵ҇।Ҁѝ̝юќѠܩଲ
ဗѴѣࠗಅ౰ཿᅵѠѳќॆݑѝьћ௒஧ьћйҀ̞ཿᅵ
ѣ౐౞ѕцќзҁѥჭྯ҇൦౗ьћйҀ̞шҁѤ̝๵୸
ᄬซьєෟಅ౰ѝࠗಅ౰ѣཿᅵѣဦ݂с൦౗ъҁє҄ц
ќѤџф̝ரྊ౰Ѥຐ໛ړᅗѰѱڵซѣମ໛҇ڦૐьћ
йҀс̝ĺı໪ൊړ৶ѣේ࠽ษџथࡃঞ൅ѠѽҀෟಅ౰
ମ໛ѣൌ࿴џॳஜѠѽѿ̝ॆݑѝьћෟࠗཿᅵсဦ݂ь
єѷѣѝ৤нѾҁҀͅ ఩ĵઅவ̞͆
̜ьєсјћ਼̝ࣞѣ౰౒ރ޺ѣඩќѤ̝ෟࠗཿᅵѣ౐
౞ᇫࡣѤ৫҄ҁћйџй̞
4/3!୸ຜގೞဠѢயྉ౯࿟൶Ѣ߆৽
̜ரྊ౰ѣࡴకౖ҇ग़ேюҀєѶ̝೴Ⴤஷ͑ ݍल෕ਯ໪
၈ ѣ͒͑ ໪ࠗମ໛গခڕ̡ୌခڕޏ࢈အ໪န࣎ϨӨॉࠗ
ѣମ໛ѝબୟ͒ͅ ࣍ᇖଅ్സ͆҇ ᅀйћ̝୹ຝѠಓѶҀ
ரྊ౰ѣ࿠൷߇৾ͅ ࡴకౖ ѝ̝͆୹ຝѠಓѶҀரྊ౰̝
ෟಅ౰ѣ࿠൷߇৾҇ग़ກюҀ̞
̜ग़ກ૑࠽Ѥ̝ரྊ౰ຐ໛૑ѣĹĺ໪ಷঞͅ ĹĹ̝ĺı໪̝͆
౰ᅵс௒஧ьєĺĸ໪ಷঞͅ ĺķ ĺ̝Ĺ໪̝͆ ĺĹ໪ѝıĺ໪ͅ ਼
ࣞ ѣ͆Ĵඍޏќग़ກюҀ̞џп̝ႏయलѤݍल෕ਯ໪၈
ѣ๵ޝ໪๘ѠпцҀ୹ຝޏ೟အѣ໪ࠗ୹ຝѝ̝ரྊબୟ
೴޾рѾయलьєரྊ౰޾рѾ઎ୟьєѷѣќ̝ౡޙѠ
҄єҀரྊ౰޾҇৤ੴьєѷѣќѤџй̞
4/3/2̛99໩̜:1໩Ѣཾ޵
̜ѳя̝ரྊ౰сຐ໛ъҁєĹĺ໪ಷঞͅ ĹĹ̝ĺı໪ ѣ͆
࿠൷ѣ௢ࢴ҇ѴћѴҀ̞
̜఩ĶѤ̝ரྊ౰ຐ໛ಷѣĹĹ໪ѝ̝ຐ໛ෟঞѣĺı໪ѣ
୹ຝѠಓѶҀரྊ౰ѣ࿠൷߇৾҇૙ьћйҀ̞୹ຝޏ೟
ؠ̝أ̝اќѤ࿠൷ѤѰѝ҈ўဦ݂ьћйџй̞ؤ̝إ
ѣඩࠗ୹ຝ೟ќѤ̝ړಷѽѿѷ࿠൷сഄ݈ь̝ء̝آ
ѣค୹ຝ೟̝ئ̝ب̝ةѣ৹୹ຝ೟ќѤ̝ړಷѽѿѷ࿠
൷сॳஜьє̞ค୹ຝ೟ѣ࿠൷ѣॳஜсൌтф।ѾҁҀ
с̝಻ളѝьћ࿠൷ѣഄॳѠࣈൿџގтѤџйѽлѠ।
нҀ̞
̜఩ķѤ̝ຎэфĹĹ໪ѝĺı໪ѣ୹ຝѠಓѶҀரྊ౰ѝ
ෟಅ౰ѣ৾लѣ࿠൷߇৾҇૙ьєѷѣќзҀ̞
̜୹ຝޏ೟ء ̝إѤѰѝ҈ўဦ݂сџй̞ؠ ̝آ ̝أ ̝ؤ̝
ئ̝ا̝ب̝ةѣ࿴ৄй୹ຝޏ೟ќѤ̝ړಷѽѿѷ࿠൷
сॳஜь̝ຠѠا̝ب̝ةѣ৹୹ຝ೟ѠџҀѰў̝࿠൷
ѣॳஜ߇৾сൌтфџјћйҀшѝсခрҀ̞
̜ѳє̝఩ķѤ఩Ķѣரྊ౰ѕцѣ௙৾ѝཿ޶ьћ̝ค
୹ຝ೟ѝ৹୹ຝ೟ѣ࿠൷ѣޭਮс୛஛ьћйҀ̞шҁ
Ѥ̝఩ķѠѤෟಅ౰сࠟѳҁҀєѶ̝ђѣ਻ခ༖঳ݑѠ
ѽѿ౰౒಻ളѣ঱နౖсޱဲъҁћйҀѝ৤нҀшѝс
ќтҀ̞
ࣞ໪ѣ౰౒ރ޺ᇫ͘ரྊ౰ഄ౰ᇫѣ༓थѝ૳੒͘
଎6ȁક๯୕͈ਫ਼ංͅ୸͛ͥڬࣣȪ99ාȂ:1ාȫ
ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤහ๼लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĹĹ໪̝ĺı໪ Īѽѿ
੣౗
4/3/3̛:7໩̜:9໩Ѣཾ޵
̜૒Ѡ̝ரྊ౰ѣ౰ᅵсۃ௒чѾҁєĺĸ໪ಷঞͅ ĺķ̝
ĺĹ໪ ѣ͆ரྊ౰࿠൷߇৾ѣဦ݂҇।ћѴҀ̞
̜఩ĸѤ̝ĺķ໪̝ĺĹ໪ѣ୹ຝѠಓѶҀரྊ౰ѣ࿠൷߇
৾҇ྴьћйҀ̞ĺķ໪ѝĺĹ໪҇ཿ޶юҀѝ̝ؠ̝أ̝
بѣ୹ຝޏ೟ќѤ̝࿠൷߇৾ѤѰѝ҈ўဦ݂ьћйџ
й̞ؤ̝بѣޏ೟ќѤ̝ଔߴ࿠൷сഄ݈ь̝ء̝آ̝إ̝
ئ ̝ا ̝ةѣৄй୹ຝޏ೟ќѤ ĺ̝ķ໪ѽѿѷĺĹ໪ѣၒс̝
ரྊ౰࿠൷сॳஜьћйҀ̞шҁѤඩࠗษџ୹ຝޏ೟҇
஋т̝Ѱѝ҈ў಻ћѣޏ೟ќரྊ౰ѣ࿠൷сॳஜьєѝ
བඊюҀшѝсќтҀ̞
̜૒Ѡ̝ෟಅ౰҇ࠟѵೌ౰಻ളѣ୹ຝѠಓѶҀ࿠൷߇৾
ѤўлџјћйҀќз҂лр̞ຎэфĺķ໪̝ĺĹ໪҇ཿ
޶ьћѴҀ̞
̜఩ĹрѾ ̝بѣ୹ຝޏ೟ќѤ Ѱ̝ѝ҈ўဦ݂сџй ̞ؠ̝
ء̝آ̝أ̝ؤ̝إ̝ئ̝ا̝ةѣ࿴ৄйޏ೟ќ౰࿠
൷сॳஜьћйҀ̞ຠѠค୹ຝ̝ඩ୹ຝ೟ќѣॳஜсൌ
тй̞఩ĸѝཿ޶ьћѷბѾрџѽлѠ̝ரྊ౰ړޓѣ
ෟಅ౰с݈҄Ҁѝ࿠൷߇৾сൌтфॳஜьє̞шҁѤ̝
ĺĸ໪ѣரྊ౰ѣ౰ᅵҕҶӊ૑Ѡ̝ഄ౰ѣ।ါѿѝьћ̝
ĺĶ̝ĺķ໪๘рѾ୹ຝ౰ॳ౰ѹຠအॳ౰̝୹ຝৌ஋ѣޫ
ൌ๸҇৫јєєѶѝ৤нѾҁҀ̞૳੒̝ĺĸ໪๘ѣ౰ମ
ќѴҀѝĵ඾܆ѣ౰ମഄ݈Ѡവьћ̝ķ඾Ķಒܴ܆ѣຠ
အॳ౰๸сзѿ̝౰ମѤᄄĳ඾Ķಒܴ܆ѷॳମѝџјћ
йҀ̞
4/3/4̛:9໩̜1:໩Ѣཾ޵
਼̜ঞѠ̝ரྊ౰ѣ౰ᅵۃ௒чঞѣĺĹ໪ѝ਼ࣞѣıĺ໪
҇ཿ޶юҀ̞
̜఩ĺѤ̝ĺĹ໪̝ıĺ໪ѣ୹ຝѠಓѶҀரྊ౰ѣ࿠൷߇
৾҇ྴьћйҀ̞ĺĹ໪ѝıĺ໪ѝ҇ཿ޶юҀѝ̝ؤ̝ا
ѣ୹ຝޏ೟ќѤ̝࿠൷߇৾ѤѰѝ҈ўဦ݂ьћйџй̞
ؠ̝ء̝آ̝أ̝إ̝ئѣค୹ຝрѾඩ୹ຝޏ೟ќ̝
ĺĹ໪ѠཿѮћıĺ໪ѣ࿠൷сതфџјћйҀ̞ຠѠ̝ค
୹ຝ೟ќзҀؠ̼أࣥခѣޏ೟ѣ࿠൷сࣈൿѠൌтйш
ѝсབඊќтҀ̞ڵၒ̝ب̝ةѣ৹୹ຝޏ೟ќѤ̝ଔߴ
࿠൷߇৾сॳஜьћйҀ̞
̜ړ௒рѾ̝ரྊ౰сഄ౰ъҁєĺĸ໪ړ৶̝шѣĲı໪
ࠗѤ̝৹୹ຝޏ೟҇஋ф಻ћѣޏ೟ќ࿠൷сഄ݈ьєш
ѝ̝ђҁѷؠрѾأѣค୹ຝޏ೟ѣ࿠൷сࣈൿѠഄ݈ь
ћтєшѝсయ഑ќтҀ̞
̜૒Ѡ̝ෟಅ౰҇ࠟѵೌ౰಻ളс୹ຝѠಓѶҀ࿠൷߇৾
ѤўлџјћйҀќз҂лр̞ຎэфĺĹ໪ѝıĺ໪҇ཿ
޶ьћѴҀ̞
̜఩ĲıрѾ̝ئ̝اѣ୹ຝޏ೟ќѤѰѝ҈ўဦ݂ьћ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
଎7ȁક๯୕Ȃೄ୪୕͈ਫ਼ංͅ୸͛ͥڬࣣȪ99ාȂ:1ාȫ
ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤහ๼लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĹĹ໪̝ĺı໪ Īѽѿ
੣౗
଎8ȁક๯୕໅౜ၚȪ:7ාȂ:9ාȫ
ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤහ๼लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĺķ໪̝ĺĹ໪ Īѽѿ
੣౗
଎9ȁક๯୕Ȃೄ୪୕͈ਫ਼ංͅ୸͛ͥڬࣣȪ:7ාȂ:9ාȫ
ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤහ๼लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĺķ໪̝ĺĹ໪ Īѽѿ
੣౗
йџй̞ؠ̝ء̝آ̝أ̝ؤ̝إѣതфѣ୹ຝޏ೟ќ࿠
൷߇৾с௒஧ьћйҀ̞ຠѠؠрѾؤѣค୹ຝрѾඩ୹
ຝޏ೟ќൌтф࿠൷с௒஧ьє̞ڵၒ̝ب̝ةѣ৹୹ຝ
ޏ೟ќѤ̝ࡴѠ࿠൷сॳஜьћйҀ̞)ද36*
̜ரྊ౰ѕц҇।ћѷ̝ೌ౰಻ളќ।ћѷ̝ĺĹ໪ړ৶
Ѥค୹ຝ೟ѣީޏ࢈ќ౰࿠൷сൌтф௒஧юҀڵၒ̝৹
୹ຝޏ೟ќѤࡴѠ࿠൷сॳஜьє̞шѣᅬᄢѝьћ̝ࣞ
໪ѣĲı໪ࠗѤ̝ரྊ౰ຐ໛૑ѣީଠѣॳ౰ೃ඙̝ຠအ
ৌ஋๸с।ෟъҁћ੤ॳъҁҀڵၒ̝थࡃঞ൅ѠѽҀ
୹ຝѣॳஜ̝ค୹ຝ೟ѝ৹୹ຝ೟ѣ୹ຝޭਮѣޫൌѠѽ
ѿ̝ค୹ຝޏ೟Ѡ౰࿠൷сဥјєѷѣѝ৤нѾҁҀ̞
଎:ȁક๯୕͈໅౜ڬࣣȪ:9ාȂ1:ාȫ
ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤஷͅ ೴Ⴤහ ๼͆लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĺĹ໪̝
ıĺ໪ Īѽѿ੣౗
଎21ȁક๯୕Ȃೄ୪୕͈ਫ਼ංͅ୸͛ͥڬࣣȪ:9ාȂ1:ාȫ
ͅୟ୹ ġ͆೴Ⴤஷͅ ೴Ⴤහ ๼͆लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈͒ĩĺĹ໪̝
ıĺ໪ Īѽѿ੣౗
4/3/5̛ॅݐѢৣੳ
̜ړ௒ѣ̝୹ຝѠಓѶҀரྊ౰ѝෟಅ౰҇ࠟѶє࿠൷߇
৾҇ཿ޶໪๘щѝ̝୹ຝޏ೟အͅ ؠޏ೟ѝةޏ೟ Ѡ͆।
Ҁѝ̝఩Ķ̝ĸ̝ĺѽѿĹĹ໪ͅ ؠ̢ıįıĵĴ̝ة̢ıįıĳĵ̝͆
ĺı໪ͅ ̢ؠ ıįıĵĴ ̢̝ة ıįıĳ̝͆ ĺķ໪ͅ ̢ؠ ıįıĵı ̢̝ة ıįıĳ̝͆
ĺĹ໪ͅ ̢ؠ ıįıĵı ̢̝ة ıįıĳĲ̝͆ıĺ໪ͅ ̢ؠ ıįıĵĶ ̢̝ة ıįıĳı͆
ѝџјћпѿ ̝ؠѝةѣ୹ຝޏ೟အѣཿᅵѤ Ĺ̝Ĺ໪Ĳįĸĸ
༗ ĺ̝ı໪Ĳįĸĸ༗ ĺ̝ķ໪ĲįĹķ༗ ĺ̝Ĺ໪ĲįĹĹ༗ ı̝ĺ໪ĳįĳĳ
༗ѝ௒஧ьћйҀ̞
̜ѳє̝୹ຝѠಓѶҀரྊ౰̡ෟಅ౰ѣ࿠൷߇৾҇ຎᄼ
ѠࠒੴюҀѝ̝఩ķ̝Ĺ̝ĲıѽѿĹĹ໪ͅ ؠ̢ıįıĹĴ̝ة̢
ıįĲĶĸ̝͆ ĺı໪ͅ ̢ؠ ıįıĸĺ̢̝ة ıįĲĵĶ̝͆ ĺķ໪ͅ ̢ؠ ıįıĸĺ̝
̢ة ıįĲĳĵ̝͆ĺĹ໪ͅ ̢ؠ ıįıĸĴ ̢̝ة ıįĲĳı̝͆ıĺ໪ͅ ̢ؠ ıįıĺĲ̝
̢ة ıįĲĲķ ѝ͆џјћпѿ ̝ؠѝةѣ୹ຝޏ೟အѣཿᅵѤ̝
ĹĹ໪ĲįĹĺ༗ ĺ̝ı໪ĲįĹĴ༗ ĺ̝ķ໪ĲįĶĸ༗ ĺ̝Ĺ໪Ĳįķĵ༗̝
ıĺ໪Ĳįĳĸ༗ѭѝ̝шіѾѣిඐѤ໪̴࿠൷ѣ߇৾сॳ
ஜьћйҀ̞
̜шҁѾѣॆݑрѾ̝ࣞ໪ѣரྊ౰࿠൷ѣຠ෈Ѥ്̝
ڵѠ̝୹ຝѠಓѶҀரྊ౰࿠൷ѣ߇৾с̝୹ຝޏ೟ؠѝ
ةѝќѤᄄĳ༗ѣਮсзѿ̝шҁѤரྊ౰ѣຐ໛૑ړᅗ
ޫൌऔষѠзҀшѝ̞шѣގтс̝ரྊ౰ѣࡴకౖсഝ
੔юҀਡ࢑ѝьћړಷѽѿફลъҁћйҀ്̞໐Ѡ̝ෟ
ಅ౰҇ࠟѵೌ౰ѣ࿠൷߇৾ѷ୹ຝѠവьћཿᆰษќѤџ
ф̝ຠѠࣞ໪Ѥค୹ຝ೟ѝ৹୹ຝޏ೟ѣࠗќ̝വ୹ຝཿ
ᅵсॳஜऔষѠзѿ̝୹ຝ౰ѣᆬక৔ഉсࠌᇭऔষѠз
Ҁшѝсࠒੴъҁє̞ьєсјћ̝ݍल෕ਯѠпцҀ൴
໪๘ѣ୹ຝޏ೟အќѣॆݑ҇।Ҁॻѿ̝ஜџрѾяࡴక
ౖѤഝ੔юҀѝ৤нѾҁҀ̞
Ϫ̛о҃Ѿџ
̜ਘঞѣ৹ᆽଃݶѝఘশॳஜѣєѶഄ౰с࿋݉ྋџѾ
ѥ̝୹ຝ౰ѽѿரྊ౰Ѡ୔฿҇඙йєഄ౰҇৫лшѝс
ၱѳьйѝйлѣѤĹı໪ൊړ৶ѣതిڞ।ќзҀ̞
̜ૉ૳̝Ⴢଘ๝ౘज़݁ќ৫҄ҁє͑ ჆റ҇џфѐѥഄ౰
ьџфћѷ੗ॴсޱဲќтҀ̝͒ ѝьєૉࣅઘခцѤĲ
඾܆ѠѷႱєя̝૳੒Ѡ੗ౘ्಻݂Ѡ࠴ᄮюҀน๘Ѥॻ
ซษќзҀ̞̈́ ද37ͅ
̜ڵၒќ̝ரྊ౰ѭѣҪӈһѤభෟษ঱နౖѣჵ൏ѹथ
ࡃѣ૜ຍڋซ݂ࡀ໸ѣค݁џўതిѣჵ൏҇ཕлєѶ̝
୹ຝ౰ѣ঱နౖ̝ᆬక৔ഉѹৌ஋౒๘ѣ।ෟь๸̝ਈჂ
Ѡѝјћ࿸੻џઘ೏Ѵѝйл୹ຝ౰ރ޺ѷຎ૑Ѡྣᅆѝ
џҀ̞ьєсјћ౰౒ރ޺ѣ౒๘ಈलѠѷೱ๵ѣ༖ᆅс
ྣᅆѝџҀ̞ѳє̝ரྊ౰҇ଃݶဲௐ੗ॴѣޱဲѠѝй
л฿рѾѤ̝ரྊ౰ഄ౰ࡣᇫѣಷѠ̝໪̡ࣟڮᆒџўଃ
ݶဲௐҪҬҹӓѣ಻ളഃсރ޺ъҁด૙ъҁџцҁѥџ
Ѿџй̞̈́ ද38ͅ
̜ਘঞѤ̝ӜҗӈҨҗҢӞ҇ᅀйєग़ேॆݑѹണѣ๼ल
ॆݑѝѣཿ޶ќ৤ੴ҇৫й̝ъѾѠണѣ౰࿠൷̝ਈჂ࿠
൷๸ѝѣ঱နౖ̝ඩᅶౖ҇৤ᆅьєၒষౖ҇რ੬ьєй
ѝ৤нҀ̞
̜ႏޭษџரྊ౰ࡣᇫсઢѳјћĳıᄭ໪̝౰౒ރ޺ѣ
ᅬ໫с̝ਘঞѣଃݶڦૐѣєѶѣ੗ॴޱဲџѣр̝फ੆
౗ේѣᄃ߇҇൷лєѶѣރ޺џѣр̝ಱ࢒ѣєѶѣރ޺
р҇ბޱѠюҀшѝѷݢ൏ѝьћગъҁє̞
ࣞ໪ѣ౰౒ރ޺ᇫ͘ரྊ౰ഄ౰ᇫѣ༓थѝ૳੒͘
ද
ͅධĲ Ⴢ͆ଘ๝ӑҾӈҚҬһĳıĲı̝ķĮĹလ̞
ͅධĳ Ⴢ͆ଘ๝ӑҾӈҚҬһĳııĺ̝ĺĮĲĴလ̞
ͅධ ġĴ ૜͆Ⴢ๝ӑҾӈҚҬһĳıĲıќѤ̝ஜથ݂വ੫๸ѣ
ࡀ໸ࢬ݂ ĩĸ඾܆̝͆ ଃݶဲௐѣ૜಺ഄခ ĩ୸໪๘Ĳ඾
܆ Ī̝ॶ੔ரྊ౰ړޓќᇰ҄ҁћйҀ໪̡ࣟڮᆒ̡
ݵধྊᅀ ĩĸįĴ඾܆ Ī̝৾लĲĶįĴ඾܆ќзҀ̞ĴķĮĴĺလ
અவ̞
ͅධĵ ଃ͆ඇၔఘ໙ႏफ੆ඇളᇍ৾ݶ ĩĳıĲıĪ̝ĳလ̞
ͅධĶ ႛ͆໙ంဎଃ ĩĳıĲıĪ̝ĸĳĮĸĴလ̞
ͅධķ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳıĲıĪ̝ĴĮķလ̞
ͅධĸ ཬ͆෮஝ঃ ĩĳııĴĪ̝ĹĹĮĹĺလ̞
ͅධĹ ძ͆݁ᇭ࿎ ĩĲĺĺĳĪ̝ĴķķĮĴķĸလ̞
ͅධĺ݈͆ ຀߳ ĩĳıııĪĳĶĮĳĸလ̞
ͅධ ġĲı ࢳ͆ႏ຿޸҇बйѕ஛ᝩ຿޸Ѥ̝थࡃവ੫ѣєѶ
ਈਹ҇ഄੳь̝ໟ࠽ඩѠĹĵ඾܆ѷଋࣟ҇ഄѹьє̞
ͅධĲĲ ౹͆ের ĩĳııķĪ̝ĲĮĴလ̞
ͅධĲĳ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳııķĪ̝ĲĮĴလ̞
ͅධĲĴ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳııĹĪ̝ĳĮĵလ̞
ͅධĲĵ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳııĺ̝͆ ĶĮĸလ̞
ͅධĲĶ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳıĲıĪ̝ĲĴလ̞
ͅධĲķ ఋ͆ჿෟྞͅ ĳıĲı̝͆ ĳĲလ̞
ͅධĲĸ ౘ͆࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳııĸĪ̝ĳĳĮĳĵလ̞
ͅධĲĹ ๙͆ࢎ௓ᇚ ĩĳııĹĪ̝ĺĮĲıလ̞
ͅධ ġĲĺ ൌ͆චဍᄩ̡஛९ྗࡉ ĩĳııĶĪ̝ĵĮĺလ̞ल഑ॆݑ
ѠѽҀѝ̝ౡޙ୹ຝс৹йఘѰў̝ౡޙ୹ຝѠവю
Ҁரྊౖষс৹йєѶரྊ౰Ѥ͑ ᆬకษ ќ͒ънзј
єѝьћйҀ̞
ͅධĳı ࢳ͆ႏࢰ໲ͅ ĳııĺ̝͆ ĲĮĴလ̞
ͅධĳĲ݈͆ ຀߳ࠇଳ ĩĳıııĪ̝ĳĳĸလ̞
ͅධĳĳ ఄ͆௹სପ ĩĳııĺĪ̝ĲĲĮĳķလઅவ̞
ͅධĳĴ ͆گႌᅧি ĩĳııĲĪ̝ĲĶĹĮĲķıလ̞
ͅධ ġĳĵ ෟ͆ࠗཿᅵѣ।ෟьѤ̝шѣೱവཿ҇ĶĻĶѠރѶ
Ҁшѝ҇ڞႴьћйєс̝ݢ౰ӌ̷Ҭѣৄйࠗಅ౰
ຐ໛с࿋݉ྋѝйлࠟڞсзјє̞౹ের ĩĳııĺĪ̝
ĲĲĵလ̞
ͅධ ġĳĶ ൌ͆චဍᄩ̡஛९ྗࡉ ĩĳııĶĪѠѽҀ̝ரྊ౰İౡ
ޙ୹ຝ ĩĲĺĺĺĪќѤ̝ؠ̢ĲįķͮрѾة̢ĵįıͮѝౡޙ
୹ຝѠവьћཿᆰษ̝৹୹ຝ೟ќѤᆬకษѠџјћ
йҀ ĩĺလ Ī̞̜
ͅධĳķ ͆گႌᅧি ĩĳıĲıĪ̝ĳıĮĳĳလ̞
ͅධ ġĳĸ͆҄ сਈѣ౰౒сਈჂѠ௹ᅙъҁџйॻѿ̝ரྊ
౰ഄ౰҇ࠟѵ౰౒ރ޺ѷਈჂѠબૐъҁҀшѝѤџ
йѝપ҄ҁҀ̞
̜
̜
઄ৣဌढ़̠઄ৣૃᆍ
̡ġཬ෮஝ঃ ĩĳııĴĪ͑ரྊ౰҇йрѠ।ෟюѮтр͓͒ အ
ੲ͓ ࠅ͔ؒ ౰ѝѤ݄р ຀͔९஀ุ
̡ġ౹ের ĩĳııķĪ͓ਘঞѣ౰౒ރ޺ѠљйћѣࡣᇫѠষ
цћ ౘ͔࿓౰౒෕ਯݶݶේඏᇮ
̡ġ౹ের ĩĳııĺĪ͓ரྊ౰ѣౘ૔फ੆޻͘౰౒ѝౘ૔ѣ
Ѥыѳќ͘ ໙͔ႏफ੆ంဎୟའଃ
̡ġگႌᅧি ĩĳııĲĪ͑੗ౘ਻ॕѤ಑೾ѿќтџй͒ࠥ ༃஀
ุ
̡ġگႌᅧি ĩĳıĲıĪ͑зҀѮт౰౒ѣ಻ളഃ ๙͒ࢎ௓ᇚဩ
͓໙ႏѣ౰҇ўл।ෟюр ໙͔ႏफ੆ంဎୟའଃ
̡ġൌචဍᄩ̡ ஛९ྗࡉ ĩĳııĶĪ͑ ரྊ౰Ѥႏ๵Ѡࡴకษр͒
͓ᇫ਷ Ĳ͔ĳĸ৽
̡ġ݈ ຀߳ࠇଳ ĩĳıııĪ͑҄сਈ౰౒ѣॶ௢ѝݢ൏͘ĳĲ్
ࡉѠষцєਈჂѣઅ݈ѝಱൗ͘ ൌ͒ഇ੗Ⴤࢥݶ
̡ġძ݁ᇭ࿎ ĩĲĺĺĳĪ͓ ౰౒෕ਯݶ͘ಘঞ౰౒ރ޺ѣࡏಀ͔͘
౰Ⴤफᅬࢥݶ
̡ġఋჿෟྞͅ ĳıĲı͆͑ ౘ࿓౰౒෕ਯݶ̢౰౒ރ޺ࡣᇫѣ
ඩࠗษџౙᅬ͒
̡ġ๙ࢎ௓ᇚ ĩĳııĹĪ͑ީᇫரྊ౰ ఄ͒௹სପဩ͓ ཌྷႏษ౰
౒ރ޺͘ڋ௿ଃݶѣॕಈѝफ੆ߋౖ݂ѣᆋᅶ҇͘ ĳ͔Ĳ
్ࡉౘ੫य़ࢅ୹
̡ġ๙ࢎ௓ᇚဩර ĩĳıĲıĪ͓໙ႏѣ౰҇ўл।ෟюр ໙͔ႏ
फ੆ంဎୟའଃ
̡ġࢳႏࢰ໲͑ ரྊ౰ѣࡴకౖѝ࿸ి౰ᅵ݂͒ͅ ĳııĺ͆ͅ ੗͆
࠙౧ଃݶफ੆य़ࢅ୹ҺҖҬҞҶҪӚӦӍ̷ӄ̷ ŏŰįĲķ
̡ġఄ௹სପဩ ĩĳııĹĪ͑ཌྷႏษ౰౒ރ޺͘ڋ௿ଃݶѣॕ
ಈѝफ੆ߋౖ݂ѣᆋᅶ҇͘ ĳ͒Ĳ్ࡉౘ੫य़ࢅ୹
̡ġఄ௹სପ ĩĳııĺĪ͑ரྊ౰ѣࡴకౖവ੫҇৤нҀ ͒ݶल
ग़ਯय़ࢅŏı̠ĵı
̡ġ໙ႏफ੆ඇളᇍ৾ݶ ĩĳıĲıĪ͑န౗ĳĴ໪๘౰౒ރ౞Ѡ
࠙юҀดॹ͒
̡ġႛ໙ంဎଃ ĩĳıĲıĪ͓қҦӁӒҬһ്͔ ĹĹ്߭ĵĴ৽
̡ġౘ࿓౰౒෕ਯݶ๹ఈĳııķ໪̝ĳııĸ໪̝ĳııĹ໪ĲĲॉ̝
ĳııĺ໪̝ĳıĲı໪
̡ġౘ࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳııĺĪ͑န౗ĳĳ໪๘౰౒ރ౞ൌৢ͘
໷౰ଅଘज़ѣޱᅶѭষцћ͒͘ͅန౗ĳĲ໪Ĳĳॉĳĳ໙͆
̡ġౘ࿓౰౒෕ਯݶ ĩĳıĲıĪ͑န౗ĳĳ໪๘౰౒෕ਯͅݶ ്Ĵ
ݶ͆ૄ ᆎ̢ग़ກݢ൏͒ͅ န౗ĳĳ໪Ĳıॉ͆
̡ġ೴Ⴤஷͅ ೴Ⴤහ ๼͆लࣆဩ͑ ݍल෕ਯ໪၈ Ĳ͒ĺĹĸ໪̼
ĳıĲı໪
̡૜ᄢჂଘ๝ӑҾӈҚҬһĳıĲı
̡Ⴢଘ๝ӑҾӈҚҬһĳııĺ̝ĳıĲı
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
